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䣔䣕
宗
教
民
俗
研
究
䣖
二
号
䣍
日
本
宗
教
民
俗
学
研
究
会
䣍
一
九
九
二 
三
二
䣍 
松
浦
正
昭
䣕
毘
沙
門
天
像	 
日
本
の
美
術
三
一
五
号
䣖
至
文
堂
䣍
一
九
九
二 
三
三
䣍 
橋
本
章
彦
䣓
中
世
神
峯
山
信
仰
の
思
想	 
䣕
神
峯
山
寺
秘
密
縁
起
䣖
の
分
析
か
ら
䣔䣕
説
話
・
伝
承
学
䣖
一
号
䣍
説
話
・
伝
承
学
会
䣍
一
九
九
三 
三
四
䣍 
橋
本
章
彦
䣓
化
身
す
る
毘
沙
門
天
䣔䣕
文
芸
論
叢
䣖
四
一
号
䣍
大
谷
大
学
文
芸
学
会
䣍
一
九
九
三 
三
五
䣍 
神
田
雅
章
䣓
城
門
楼
上
の
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
䢣
東
寺
兜
跋
毘
沙
門
天
立
像
の
羅
城
門
安
置
を
め
ぐ
䣬
て
䢣
䣔䣕
美
術
史
学
䣖
一
六
号
䣍
一
九
九
四 
三
六
䣍 
橋
本
章
彦
䣓
研
究
と
資
料	 
曼
殊
院
蔵	 
摂
津
本
山
寺
毘
沙
門
天
塔
婆
勧
進
帳
䣔䣕
文
芸
論
叢
䣖
四
三
号
䣍
大
谷
大
学
文
芸
学
会
䣍
一
九
九
四 
三
七
䣍 
橋
本
章
彦
䣓
摂
津
神
峯
山
寺
に
お
け
る
法
会
と
説
話	 
修
正
会
に
お
け
る
般
若
咒
縛
之
作
法
と
そ
の
起
源
伝
承
を
め
ぐ
䣬
て
䣔䣕
山
岳
修
験
䣖
十
五
号
䣍
日
本
山
岳
修
験
学
会
䣍
一
九
九
五 
三
八
䣍 
金
香
淑
䣓
中
国
四
川
省
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
の
概
観
䢣
資
料
の
紹
介
䢣
䣔䣕
名
古
屋
大
学
古
川
総
合
研
究
資
料
館
報
告
䣖
十
二
号
䣍
一
九
九
六 
三
九
䣍 
北
進
一
䣓
福
岡
・
観
世
音
寺
の
兜
跋
毘
沙
門
天
像
お
よ
び
大
黒
天
像
試
論
䣔䣕
和
光
大
学
人
文
学
部
紀
要
䣖
三
十
一
号
䣍
一
九
九
六 
四
〇
䣍 
井
筒
信
隆
䣓
高
野
山
円
通
寺
蔵	 
不
動
明
王
二
童
子
毘
沙
門
天
図
像
に
つ
い
て
䣔䣕
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
䣖
五
四
一
号
䣍
一
九
九
六 
四
一
䣍 
北
進
一
䣓
岩
手
・
成
島
毘
沙
門
堂
の
兜
跋
毘
沙
門
天
像
お
よ
び
伝
吉
祥
天
像
試
論
䣔䣕
和
光
大
学
人
文
学
部
紀
要
䣖
三
十
二
号
䣍
一
九
7
九
七 
四
二
䣍 
神
部
佳
文
䣓
尼
崎
市
白
衣
観
音
寺
と
御
津
町
見
性
寺
の
毘
沙
門
天
立
像	 
䢣
腰
に
手
を
当
て
る
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
䢣
䣔䣕
塵
界
䣖
兵
庫
県
立
歴
史
博
物
館
紀
要
䣍
九
号
䣍
一
九
九
七 
四
三
䣍 
山
下
立
䣓
滋
賀
県
樹
下
神
社
の
石
像
毘
沙
門
天
坐
像
䣔䣕
史
迹
と
美
術
䣖
六
七
五
号
䣍
一
九
九
七 
四
四
䣍 
田
辺
勝
美
䣓
多
聞
天
と
言
う
名
称
に
関
す
る
一
考
察
䣔䣕
大
和
文
華
䣖
九
八
号
䣍
一
九
九
七 
四
五
䣍 
中
川
聡
䣓
毘
沙
門
天
と
山
の
神	 
䣕
今
昔
物
語
集
䣖䣕
古
本
説
話
集
䣖䣕
宇
治
拾
遺
物
語
䣖䣔䣕
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
䣖
五
九
号
䣍
一
九
九
七 
四
六
䣍 
神
田
雅
章
䣓
平
安
時
代
兜
跋
毘
沙
門
天
彫
像
の
研
究
䣔䣕
鹿
島
美
術
研
究
年
報
別
冊
䣖
一
四
号
䣍
一
九
九
七 
四
七
䣍 
橋
本
章
彦
䣓
寺
院
縁
起
の
中
の
天
台
仏
教	 
䣕
神
峯
山
寺
秘
密
縁
起
䣖
の
場
合
䣔䣕
伝
承
文
学
研
究
䣖
四
六
号
䣍
伝
承
文
学
研
究
会
䣍
一
九
九
七 
四
八
䣍 
久
野
健
䣓
兜
跋
毘
沙
門
天
の
道
䣔䣕
史
迹
と
美
術
䣖
六
八
之
五
䥹
六
八
五
号
䥺䣍
一
九
九
八 
四
九
䣍 
岡
田
健
䣓
東
寺
毘
沙
門
天
像
䢣
羅
城
門
安
置
説
と
造
立
年
代
に
関
す
る
考
察
䢣
䥹
上
䥺䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八
䣎
同
䥹
下
䥺
䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
一
号
䣍
一
九
九
九 
五
〇
䣍 
松
浦
正
昭
䣓
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八 
五
一
䣍 
田
辺
勝
美
䣕
毘
沙
門
天
像
の
誕
生	 
シ
ル
ク
ロ
䤀
ド
の
東
西
文
化
交
流
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
九
九 
五
二
䣍 
丸
山
士
郎
䣓
東
京
国
立
博
物
館
保
管
天
王
立
像
と
兜
跋
毘
沙
門
天
䣔䣕
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
䣖
五
六
一
号
䣍
一
九
九
九
年
八
月 
五
三
䣍 
北
進
一
䣓
毘
沙
門
天
像
の
変
遷
䣔䣕
世
界
美
術
大
全
集	 
東
洋
編	 
十
五
巻	 
中
央
ア
ジ
ア
䣖䣍
小
学
館
䣍
一
九
九
九 
五
四
䣍 
橋
本
章
彦
䣓䣕
今
昔
物
語
集
䣖
の
毘
沙
門
天
信
仰	 
本
朝
仏
法
部
を
中
心
に
し
て
䣔䣕
河
南
論
集
䣖
五
号
䣍
一
九
九
九 
五
五
䣍 
西
川
明
子
䣓
東
北
地
方
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
と
田
村
麻
呂
伝
説
の
関
連
に
つ
い
て
䣔䣕
藝
叢
䣖
十
六
号
䣍
一
九
九
九 
五
六
䣍 
北
村
太
道
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
一
䥺䣔䣕
種
智
院
大
学	 
密
教
資
料
研
究
所
紀
要
䣖
二
号
䣍
一
九
九
九
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
二
䥺	 
ゲ
ル
ク
派
の
毘
沙
門
天
の
許
可
䣔
同
誌
三
号
䣍
二
〇
〇
〇
年
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
8
䥹
三
䥺	 
カ
ギ
䣻
・
ニ
ン
マ
併
修
の
毘
沙
門
天
の
許
可
䣔
同
誌
三
号
䣍
二
〇
〇
〇
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
四
䥺
䢣
毘
沙
門
天
な
ど
三
財
宝
神
の
護
摩
䢣
䣔
同
誌
四
号
䣍
二
〇
〇
一
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
五
䥺
䢣
プ
ト
ン
著
作
の
毘
沙
門
天
儀
軌
䢣
䣔
同
誌
四
号
䣍
二
〇
〇
一
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
六
䥺
䢣
プ
ト
ン
著
作
の
䣕
毘
沙
門
天
王
礼
讃
文
䣖
䢣
䣔
同
誌
五
号
䣍
二
〇
〇
二
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
七
䥺
䢣
ポ
ト
ン
著
作
の
䣕
毘
沙
門
天
王
の
現
観
増
益
䣖
䢣
䣔
同
誌
六
䣍
七
号
䣍
二
〇
〇
五
䣎
同
䣓
チ
ベ
䣹
ト
所
伝
毘
沙
門
天
の
研
究
䥹
八
䥺
䢣
チ
䣷
キ
䤀
・
タ
ク
パ
著
作
䣕
黄
毘
沙
門
天
息
災
安
楽
行
を
成
就
し
て
供
養
す
る
作
業
次
第
䣖
䢣
䣔
同
誌
八
号
䣍
二
〇
〇
六 
五
七
䣍 
今
井
淨
圓
䣓
毘
沙
門
天
に
関
す
る
研
究
ノ
䤀
ト
䣔䣕
種
智
院
大
学	 
密
教
資
料
研
究
所
紀
要
䣖
三
号
䣍
二
〇
〇
〇
年
三
月 
五
八
䣍 
今
井
淨
圓
䣓
書
評	 
田
辺
勝
美
著
䣕
毘
沙
門
天
像
の
誕
生	 
䢣
シ
ル
ク
ロ
䤀
ド
の
東
西
交
流
䢣
䣖䥹
吉
川
弘
文
館	 
一
九
九
九
年
十
二
月
刊
行
䥺䣔䣕
種
智
院
大
学	 
密
教
資
料
研
究
所
紀
要
䣖
三
号
䣍
二
〇
〇
〇
年
三
月 
五
九
䣍 
津
田
徹
英
䣓
滋
賀
・
錦
織
寺
天
安
堂
毘
沙
門
天
像
と
天
台
系
所
仏
䣕
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法
真
言
䣖
の
周
辺
䣔䣕
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
䣖
九
号
䣍
二
〇
〇
一 
六
〇
䣍 
北
尾
隆
心
䣓
毘
沙
門
天
法
の
研
究
Ⅰ	 
報
恩
院
流
䣕
毘
沙
門
天
法
䣖
次
第
①
䣔䣕
種
智
院
大
学	 
密
教
資
料
研
究
所
紀
要
䣖
五
号
䣍
二
〇
〇
二 
六
一
䣍 
䣓
木
造
兜
跋
毘
沙
門
天
立
像
䥹
愛
知
県
・
庚
申
講
䥺䣔䣕
月
刊
文
化
財
䣖
四
六
四
号
䣍
二
〇
〇
二
年
五
月 
六
二
䣍 
小
山
喜
美
子
䣓
毘
沙
門
天
と
藤
田
氏	 
䢣
兵
庫
県
美
嚢
郡
吉
川
町
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
園
田
学
園
女
子
大
学
論
文
集
䣖
三
七
号
䣍
二
〇
〇
二 
六
三
䣍 
小
師
順
子
䣓
中
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
䢣
安
西
城
霊
験
譚
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
䣖
䢣
三
四
号
䣍
二
〇
〇
三 
六
四
䣍 
奥
健
夫
䣓
和
歌
山
・
金
剛
峰
寺
毘
沙
門
天
立
像
よ
り
発
見
さ
れ
た
像
内
納
入
仏
像
䣔䣕
月
刊
文
化
財
䣖
四
七
六
号
䣍
二
〇
〇
三 
六
五
䣍 
小
師
順
子
䣓
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
に
つ
い
て
䢣
不
空
と
毘
沙
門
天
の
関
係
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
印
度
学
仏
教
学
研
究
䣖
五
三
巻
一
号
䥹
一
〇
五
号
䥺䣍
二
〇
〇
四 
9
六
六
䣍 
䣓
木
造
毘
沙
門
天
立
像
䥹
京
都
府
・
弘
源
寺
䥺䣔䣕
月
刊
文
化
財
䣖
四
八
九
号
䣍
二
〇
〇
四 
六
七
䣍 
岩
佐
光
晴
䣓
川
端
家
寄
贈
の
毘
沙
門
天
立
像
䣔䣕
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
䣖
五
九
二
号
䣍
二
〇
〇
四 
六
八
䣍 
近
藤
謙
䣓
石
山
寺
兜
跋
毘
沙
門
天
像
に
関
す
る
一
試
論
䣔䣕
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
䣖
三
二
号
䣍
二
〇
〇
四
年
三
月 
六
九
䣍 
岡
田
健
䣓
東
寺
毘
沙
門
天
像
の
十
二
世
紀
䣔䣕
院
政
期
文
化
論
集
䣖
四
号
䣍
森
話
社
䣍
二
〇
〇
四 
七
〇
䣍 
高
橋
堯
昭
䣓
兜
跋
毘
沙
門
天
像
成
立
に
見
ら
れ
る
西
方
文
化
の
包
容
と
大
乗
思
想
の
具
現
化
䣔䣕
身
延
論
叢
䣖
一
〇
号
䣍
二
〇
〇
五
年
三
月 
七
一
䣍 
䣓
木
造
兜
跋
毘
沙
門
天
立
像
䥹
京
都
府
・
青
蓮
院
䥺䣔䣕
月
刊
文
化
財
䣖
五
〇
一
号
䣍
二
〇
〇
五
年
六
月 
七
二
䣍 
小
師
順
子
䣓
毘
沙
門
天
信
仰
の
研
究	 
日
光
外
山
の
縁
日
䣕
福
銭
貸
し
䣖
を
通
し
て
䣔䣕
駒
沢
大
学
大
学
院
仏
教
学
研
究
会
年
報
䣖
三
十
九
号
䣍
二
〇
〇
六
年
五
月 
七
三
䣍 
大
島
幸
代
䣓
唐
代
中
期
の
毘
沙
門
天
信
仰
と
造
像
活
動
䢣
玄
宗
か
ら
憲
宗
へ
䢣
䣔䣕
美
術
史
研
究
䣖
四
五
冊
䣍
二
〇
〇
七 
七
四
䣍 
橋
本
章
彦
䣕
毘
沙
門
天	 
䢣
日
本
的
展
開
の
諸
相
䢣
䣖
岩
田
書
院
䣍
二
〇
〇
八 
七
五
䣍 
陸
載
和
䣓
韓
国
に
お
け
る
䣕
い
わ
ゆ
る
兜
跋
毘
沙
門
天
䣖
の
図
像
に
つ
い
て
䣔䣕
韓
国
の
浮
彫
形
態
の
仏
教
集
合
尊
像
䥹
四
仏
・
五
大
明
王
・
四
天
王
・
八
部
衆
䥺
に
関
す
る
総
合
調
査
䣖䥹
平
成
十
六
年
度
䣢
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
䥹B
䥺
海
外
学
術
研
究
成
果
報
告
書
䣍
研
究
代
表
者
䥽
朴
亨
國
䥺䣍
二
〇
〇
八 
七
六
䣍 
長
坂
一
郎
䣓
山
形
・
立
石
寺
根
本
中
堂
木
造
毘
沙
門
天
立
像
に
つ
い
て
䣔䣕
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
䣖
六
一
八
号
䣍
二
〇
〇
九
年
二
月 
七
七
䣍 
大
島
幸
代
䣓
四
川
地
域
の
毘
沙
門
天
像	 
䢣
形
式
に
み
る
四
川
的
特
徴
に
つ
い
て
䢣
䣔䣕
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
䣖
五
五
輯
三
分
冊
䣍
二
〇
一
〇
年
二
月 
七
八
䣍 
陸
載
和
䣓
根
津
美
術
館
蔵
石
造
浮
屠
の
四
天
王
像
に
つ
い
て	 
い
わ
ゆ
る
兜
跋
毘
沙
門
天
を
中
心
に
䣔䣕
武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要
䣖
四
二
号
䣍
二
〇
一
一
年
三
月 
七
九
䣍 
武
笠
朗
䣓
京
都
・
清
水
寺
慈
心
院
の
毘
沙
門
天
立
像
䣔
林
温
編
䣕
仏
教
美
術
論
集
一	 
様
式
論
䢣
ス
タ
イ
ル
と
モ
䤀
ド
の
分
析
䣖
竹
林
舎
䣍
二
〇
一
二
年
十
月 
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䥹
中
国
語
䥺 
一
䣍
柳
存
仁
䣓
毘
沙
門
天
王
父
子
与
中
国
小
説
之
関
係
䣔
初
出
は
䣕
新
亜
学
報
䣖
第
三
巻
第
二
期
䣍
一
九
五
八
䣍
香
港
䣎
同
䣕
和
風
堂
文
集
䣖
中
巻
䥹
上
海
古
籍
出
版
社
䣍
一
九
九
一
䥺
所
収 
二
䣍
寧
強
䣓
巴
中
南
龕
第
九
三
号
毘
沙
門
天
王
造
像
龕
新
探
䣔䣕
敦
煌
研
究
䣖
一
九
八
九
年
第
三
期 
三
䣍
胡
文
和
䣕
四
川
道
教
仏
教
石
窟
芸
術
䣖
四
川
人
民
出
版
社
䣍
一
九
九
四 
四
䣍
梁
尉
英
䣓
略
論
敦
煌
晩
唐
芸
術
的
世
俗
化
䣔䣕
莫
高
窟
第
九
窟
䣍
第
一
二
窟
䥹
晩
唐
䥺䣖
江
蘇
美
術
出
版
社
䣍
一
九
九
四 
五
䣍
鄭
阿
財
䣓䣕
龍
興
寺
毘
沙
門
天
王
霊
験
記
䣖
与
敦
煌
地
区
的
毘
沙
門
信
仰
䣔䣍䣕
周
紹
良
先
生
欣
開
九
秩
慶
寿
文
集
䣖䣍
中
華
書
局
䣍
一
九
九
七 
六
䣍
厳
耀
中
䣓
護
教
与
護
国
䢣
毘
沙
門
天
王
崇
拝
術
論
䣔䣕
漢
伝
密
教
䣖
新
華
書
店
䣍
一
九
九
九 
七
䣍
楊
宝
玉
䣓
敦
煌
文
書
䣕
龍
興
寺
毘
沙
門
天
王
霊
験
記
䣖
校
考
䣔䣕
文
献
䣖
二
〇
〇
〇
年
二
期 
八
䣍
古
正
美
䣓
于
闐
与
敦
煌
的
毘
沙
門
天
王
信
仰
䣔䣍
敦
煌
研
究
院
編
䣕
二
〇
〇
〇
年
敦
煌
学
国
際
学
術
討
論
会
文
集	 
歴
史
文
化
巻
・
上
䣖
甘
粛
民
族
出
版
社
䣍
二
〇
〇
三 
九
䣍
李
淞
䣓
略
論
中
国
早
期
天
王
図
像
及
其
西
方
来
源
䢣
天
王
図
像
研
究
之
二
䣔
鄭
炳
林
他
編
䣕
麦
積
山
石
窟
芸
術
文
化
論
文
集
䣖
蘭
州
大
学
出
版
社
䣍
二
〇
〇
四 
一
〇
䣍 
党
燕
妮
䣓
晩
唐
五
代
敦
煌
地
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毘
沙
門
天
王
信
仰
䣔䣍
鄭
炳
林
主
編
䣕
敦
煌
帰
義
軍
史
専
題
研
究
三
編
䣖䣍
甘
粛
文
化
出
版
社
䣍
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〇
〇
五
䣎
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䣓
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沙
門
天
王
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仰
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〇
〇
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〇
〇
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二
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煌
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䣔
敦
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研
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䣕
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〇
〇
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䣍
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三
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天
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版
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五
巻
第
六
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〇
七
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一
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一
四
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俊
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䣓
托
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天
王
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王
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〇
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一
䣍
若
井
富
蔵
䣓
兜
跋
毘
沙
門
天
の
形
相
に
就
い
て
䣔䣕
史
蹟
と
古
美
術
䣖
二
巻
一
号
䣍
一
九
二
九 
二
䣍
松
本
榮
一
䣓
兜
跋
毘
沙
門
天
図
䣔
四
三
九
頁
䣕
敦
煌
画
の
研
究
䣖
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
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一
九
三
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三
䣍
塚
本
善
隆
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嵯
峨
清
凉
寺
史	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安
朝
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棲
霞
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寺
盛
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考
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仏
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研
究
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号
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一
九
五
五
䥹䣕
塚
本
善
隆
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集
䣖
第
七
巻
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大
東
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版
社
䣍
一
九
七
五
䣍
所
収
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䣍
小
林
剛
䣓
六
波
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蜜
寺
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地
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薩
立
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つ
い
て
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大
和
文
華
䣖
二
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号
䣍
一
九
五
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五
䣍
水
野
敬
三
郎
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快
慶
作
品
の
検
討
䣔䣕
美
術
史
䣖
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号
䣍
一
九
六
三
䥹䣕
日
本
彫
刻
史
研
究
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中
央
公
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美
術
出
版
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九
九
六
所
収
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六
䣍
水
野
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三
郎
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禅
定
寺
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彫
刻
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辺
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Ｓ
Ｅ
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Ｍ
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一
七
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号
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一
九
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彫
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史
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究
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収
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造
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出
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八
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樹
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一
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光
琳
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一
〇
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西
川
杏
太
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阿
弥
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来
坐
像
䣔䥹
元
興
寺
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大
和
古
寺
大
観
䣖
三
巻
䣍
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
七 
一
一
䣍 
井
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正
䣓
伝
宝
生
如
来
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像
䣔䣕
奈
良
六
大
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䣍
唐
招
提
寺
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䣍
岩
波
書
店
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一
九
七
七 
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二
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野
徹
䣓
宋
代
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磁
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一
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七
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博
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九
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〇 
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䣍
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波
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術
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究
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史
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䣓
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来
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に
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い
て
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助
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代
の
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究
䢣
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国
華
䣖
一
一
三
二
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䣍
一
九
九
〇 
二
二
䣍 
水
野
敬
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郎
䣓
日
本
彫
刻
史
上
に
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け
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定
朝
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転
換
䣔䣕
国
際
交
流
美
術
史
研
究
会
第
九
回
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ン
ポ
ジ
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ム	 
美
術
史
に
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け
る
過
渡
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転
換
期
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国
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交
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美
術
史
研
究
会
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九
九
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掲
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彫
刻
史
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究
䣖
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収
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天
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考
察
䢣
䥹
下
䥺䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
一
号
䣍
一
九
九
九 
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三
四
䣍 
伊
東
史
朗
䣓
薬
師
寺
の
大
光
背
䣔䣕
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
䣖
五
六
一
号
䣍
一
九
九
九 
三
五
䣍 
特
別
展
図
録
䣕
西
遊
記
の
シ
ル
ク
ロ
䤀
ド	 
三
蔵
法
師
の
道
䣖
朝
日
新
聞
社 
䣍
一
九
九
九 
三
六
䣍 
伊
東
史
朗
䣓
同
聚
院
不
動
明
王
像
と
園
城
寺
新
羅
明
神
像
䣔䣕
平
安
時
代
彫
刻
史
の
研
究
䣖
名
古
屋
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
〇
〇 
三
七
䣍 
三
橋
正
䣕
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
䣖
続
群
書
類
従
完
成
会
䣍
二
〇
〇
〇 
三
八
䣍 
大
津
透
䣕
道
長
と
宮
廷
社
会
䣖䣕
日
本
の
歴
史
䣖
六
巻
䣍
講
談
社
䣍
二
〇
〇
一 
三
九
䣍 
上
川
通
夫
䣓
奝
然
入
宋
の
歴
史
的
意
義
䣔䣕
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
䣖
五
〇
号
䣍
二
〇
〇
一 
四
〇
䣍 
皿
井
舞
䣓
模
刻
の
意
味
と
機
能
䢣
大
安
寺
釈
迦
如
来
像
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
研
究
室
研
究
紀
要
䣖
二
十
二
号
䣍
二
〇
〇
一 
四
一
䣍 
長
岡
龍
作
䣓
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
と
北
宋
の
社
会
䣔
一
五
頁
䣕
国
華
䣖
一
二
六
九
号
䣍
二
〇
〇
一 
四
二
䣍 
皿
井
舞
䣓
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
光
背
意
匠
の
転
換
䢣
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
光
背
に
お
け
る
雲
文
の
成
立
を
中
心
に
䢣
䣔
䣕
美
術
史
䣖
一
五
二
号
䣍
二
〇
〇
二 
四
三
䣍 
栗
田
美
由
紀
䣓
宝
相
華
迦
陵
頻
伽
蒔
絵
冊
子
箱
の
文
様
に
つ
い
て
䣔䣕
美
術
史
䣖
一
五
五
号
䣍
二
〇
〇
三 
四
四
䣍 
中
川
真
弓
䣓
清
凉
寺
の
噂
䢣
䣕
宝
物
集
䣖
釈
迦
栴
檀
像
譚
を
起
点
と
し
て
䢣
䣔䣕
説
話
文
学
研
究
䣖
三
八
号
䣍
二
〇
〇
三 
四
五
䣍 
山
内
晋
次
䣕
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
二
〇
〇
三 
四
六
䣍 
中
川
真
弓
䣓䣕
宝
物
集
䣖
栴
檀
像
震
旦
請
来
譚
考
䣔䣕
語
文
䣖
八
二
号
䣍
二
〇
〇
四 
四
七
䣍 
保
立
道
久
䣕
黄
金
国
家	 
東
ア
ジ
ア
と
平
安
日
本
䣖
青
木
書
店
䣍
二
〇
〇
四 
四
八
䣍 
板
倉
聖
哲
䣓
東
寺
旧
蔵
䣓
山
水
屏
風
䣔
が
示
す
䣓
唐
䣔
の
位
相
䣔䣕
講
座
日
本
美
術
史
䣖
第
二
巻
䣍
東
京
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
〇
五 
四
九
䣍 
河
添
房
江
䣕
源
氏
物
語
時
空
論
䣖
東
京
大
学
出
版
会
䣍
二
〇
〇
五
年 
五
〇
䣍 
末
吉
武
史
䣓
獅
子
䣔
大
阪
市
立
美
術
館
他
編
䣕
国
宝
三
井
寺
展
䣖
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
阪
放
送
局
他
䣍
二
〇
〇
八 
五
一
䣍 
奥
健
夫
䣓
模
刻
の
集
う
寺
䣍
清
凉
寺
䣔䣕
清
凉
寺
釈
迦
如
来
像
䣖䣍䣕
日
本
の
美
術
䣖
五
一
三
号
䣍
至
文
堂
䣍
二
〇
〇
九 
五
二
䣍 
皿
井
舞
䣓
醍
醐
寺
薬
師
三
尊
像
と
平
安
前
期
の
造
寺
組
織
䣔䥹
下
䥺䣕
美
術
研
究
䣖
三
九
八
号
䣍
二
〇
〇
九
年
八
月 
15
五
三
䣍 
皿
井
舞
䣓
解
説	 
日
宋
交
流
と
彫
刻
様
式
の
転
換
䣔
三
七
二
頁
䣍
新
編
森
克
己
著
作
集
編
集
委
員
会
編
䣕
新
編	 
森
克
己
著
作
集	 
第
四
巻	 
増
補	 
日
宋
文
化
交
流
の
諸
問
題
䣖
勉
誠
出
版
䣍
二
〇
一
一
年
一
月 
 
第
二
章 
第
一
節 
一
䣍
横
田
健
一
䣕
道
鏡
䣖䣍䣕
人
物
叢
書
䣖
新
装
版
䣍
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
八
八 
二
䣍
東
京
女
子
大
学
古
代
史
研
究
会
䣓
聖
武
天
皇
宸
翰
䣕
雑
集
䣖䣓
鏡
中
釈
霊
実
集
䣔
注
解
䥹
そ
の
一
䥺䣔䣕
続
日
本
紀
研
究
䣖
三
二
五
号
䣍
二
〇
〇
〇 
三
䣍
木
本
好
信
䣓䣓
牛
屋
大
臣
䣔
藤
原
是
公
に
つ
い
て
䣔䣕
政
治
経
済
史
学
䣖
四
二
四
号
䣍
二
〇
〇
一 
四
䣍
木
本
好
信
䣓
藤
原
是
公
の
係
累
䣔䣕
政
治
経
済
史
学
䣖
四
三
五
号
䣍
二
〇
〇
二 
五
䣍
東
京
女
子
大
学
古
代
史
研
究
会
䣓
聖
武
天
皇
宸
翰
䣕
雑
集
䣖䣓
鏡
中
釈
霊
実
集
䣔
注
解
䥹
そ
の
二
十
六
䥺䣔䣕
続
日
本
紀
研
究
䣖
三
五
八
号
䣍
二
〇
〇
五 
 
第
二
節 
一
䣍
村
尾
次
郎
䣕
桓
武
天
皇
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
六
三 
二
䣍
中
久
野
健
䣓
平
安
初
期
に
お
け
る
延
暦
寺
の
仏
像
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
二
六
〇
号
䣍
一
九
六
八 
三
䣍
野
玄
三
䣕
鞍
馬
寺
䣖
中
央
公
論
美
術
出
版
䣍
一
九
七
二 
四
䣍
高
橋
崇
䣕
人
物
叢
書	 
坂
上
田
村
麻
呂
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
八
六 
五
䣍
高
橋
昌
明
䣓
羅
城
門
の
兜
跋
毘
沙
門
天
䣔䣕
立
命
館
文
学
䣖
五
二
一
号
䣍
一
九
九
一 
六
䣍
神
田
雅
章
䣓
城
門
楼
上
の
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
䢣
東
寺
兜
跋
毘
沙
門
天
立
像
の
羅
城
門
安
置
を
め
ぐ
䣬
て
䢣
䣔䣕
美
術
史
学
䣖
一
六
号
䣍
一
九
九
四 
16
七
䣍
岡
田
健
䣓
東
寺
毘
沙
門
天
像
䢣
羅
城
門
安
置
説
と
造
立
年
代
に
関
す
る
考
察
䢣
䣔䥹
上
䥺䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八 
八
䣍
津
田
徹
英
䣓
滋
賀
・
錦
織
寺
天
安
堂
毘
沙
門
天
像
と
天
台
系
所
仏
䣕
北
方
毘
沙
門
天
王
随
軍
護
法
真
言
䣖
の
周
辺
䣔䣕
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
䣖
九
号
䣍
二
〇
〇
一 
九
䣍
小
師
順
子
䣓
中
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
䢣
安
西
城
霊
験
譚
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
䣖
三
四
号
䣍
二
〇
〇
三 
一
〇
䣍 
小
師
順
子
䣓
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
に
つ
い
て
䢣
不
空
と
毘
沙
門
天
の
関
係
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
印
度
学
仏
教
学
研
究
䣖
五
三
巻
一
号
䥹
一
〇
五
号
䥺䣍
二
〇
〇
四 
一
一
䣍 
頼
富
本
宏
䣕
平
安
の
マ
ル
チ
文
化
人	 
空
海
䣖
日
本
放
送
出
版
協
会
䣍
二
〇
〇
五 
 
第
三
節 
一
䣍
岡
田
健
䣓
東
寺
毘
沙
門
天
像
䢣
羅
城
門
安
置
説
と
造
立
年
代
に
関
す
る
考
察
䢣
䣔䥹
上
䥺䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八 
二
䣍
松
浦
正
昭
䣓
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八 
 
第
四
節 
一
䣍
䣓
十
二
天
画
像
概
説
䢣
京
博
本
十
二
天
画
像
を
中
心
に
し
て
䢣
䣔
京
都
国
立
博
物
館
䣕
十
二
天
画
像
の
名
作
䣖
一
九
七
七 
二
䣍
神
田
雅
章
䣓
城
門
楼
上
の
毘
沙
門
天
に
つ
い
て
䢣
東
寺
兜
跋
毘
沙
門
天
立
像
の
羅
城
門
安
置
を
め
ぐ
䣬
て
䢣
䣔䣕
美
術
史
学
䣖
一
六
号
䣍
一
九
九
四 
三
䣍
瀬
山
里
志
䣓
陀
羅
尼
集
経
様
四
天
王
像
の
日
本
に
お
け
る
受
容
と
展
開
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
二
三
九
号
䣍
一
九
九
八 
四
䣍
今
津
玲
子
䣓
西
大
寺
蔵
十
二
天
画
像
の
図
像
的
考
察
䣔䣕
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
䣖
一
〇
䥹
二
䥺
号
䥹
通
巻
二
〇
号
䥺䣍
二
〇
〇
六 
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第
三
章 
第
一
節 
一
䣍
高
橋
崇
䣕
人
物
叢
書	 
坂
上
田
村
麻
呂
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
八
六 
二
䣍
大
矢
邦
宣
䣓
北
奥
の
豊
饒
華
麗
な
仏
の
世
界
䢣
岩
手
の
仏
像
䣔䣕
仏
像
を
旅
す
る	 
東
北
線
䣖䣕
別
冊	 
近
代
の
美
術
䣖
至
文
堂
䣍
一
九
九
〇 
三
䣍
佐
伯
有
清
䣕
聖
宝
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
九
一 
四
䣍
松
浦
正
昭
䣓
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八 
五
䣍
奈
良
県
教
育
委
員
会
文
化
財
保
存
課
䣓
銅
像
毘
沙
門
天
立
像
䣔䣕
奈
良
県
指
定
文
化
財
䣖
平
成
十
一
年
度
版
䥹
第
四
十
一
集
䥺䣍
二
〇
〇
一 
六
䣍
高
橋
文
明
䣓
岩
手
県
北
上
市
国
見
山
廃
寺
跡
の
調
査
䣔䣕
日
本
歴
史
䣖
六
四
五
号
䣍
二
〇
〇
二 
七
䣍
近
藤
謙
䣓
石
山
寺
兜
跋
毘
沙
門
天
像
に
関
す
る
一
試
論
䣔䣕
仏
教
大
学
大
学
院
紀
要
䣖
三
二
号
䣍
二
〇
〇
四
年
三
月 
 
第
二
節 
一
䣍
䣕
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成	 
平
安
時
代
造
像
銘
記
篇	 
一
䣖
六
七
頁
䣍
中
央
公
論
美
術
出
版
䣍
一
九
六
六 
二
䣍
宇
野
茂
樹
䣓
近
江
国
善
水
寺
の
諸
尊
䣔
一
頁
䣍䣕
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館	 
研
究
紀
要
䣖
四
号
䣍
一
九
八
六 
三
䣍
有
賀
祥
隆
䣕
截
金
と
彩
色
䣖䣕
日
本
の
美
術
䣖
三
七
三
号
䣍
至
文
堂
䣍
一
九
九
七 
四
䣍
津
田
徹
英
䣓
書
写
山
円
教
寺
根
本
堂
伝
来	 
滋
賀
・
舎
那
院
蔵	 
薬
師
如
来
像
を
め
ぐ
䣬
て
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
二
五
〇
号
䣍
二
〇
〇
〇 
五
䣍
松
岡
久
美
子
䣓
滋
賀
・
善
水
寺
四
天
王
像
に
つ
い
て
䣔䣕
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
紀
要
䣖
七
号
䣍
二
〇
〇
一 
六
䣍
近
藤
謙
䣓
善
水
寺
兜
跋
毘
沙
門
天
像
に
関
す
る
一
考
察
䣔
九
六
頁
䣕
仏
教
大
学
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所
研
究
紀
要
䣖
一
号
䣍
二
〇
〇
四 
 
第
三
節 
一
䣍
猪
川
和
子
䣓
地
天
に
支
え
ら
れ
た
毘
沙
門
天
彫
像
䢣
兜
跋
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
の
一
考
察
䢣
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
二
二
九
号
䣍
一
九
六
三
年
18
七
月 
二
䣍
久
野
健
䣓
平
安
初
期
に
お
け
る
延
暦
寺
の
仏
像
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
二
六
〇
号
䣍
一
九
六
八 
三
䣍
佐
伯
有
清
䣓
大
伴
宿
禰
国
道
伝
考
䣔䣕
成
城
文
芸
䣖
一
四
八
号
䣍
一
九
九
四 
四
䣍
松
浦
正
昭
䣓
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
門
安
置
像
䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
〇
号
䣍
一
九
九
八 
 
第
二
部 
第
一
章 
第
一
節 
一
䣍
宮
治
昭
䣓
兜
跋
毘
沙
門
天
の
成
立
を
め
ぐ
䣬
て
䢣
対
立
と
交
流
に
よ
る
図
像
の
成
立
䢣
䣔
国
際
交
流
美
術
史
研
究
会
第
十
回
シ
ン
ポ
ジ
ア
ム
䣕
東
洋
美
術
史
に
お
け
る
西
と
東
䢣
対
立
と
交
流
䢣
䣖䣍
一
九
九
二
年
三
月 
二
䣍
田
辺
勝
美
䣕
毘
沙
門
天
像
の
誕
生	 
シ
ル
ク
ロ
䤀
ド
の
東
西
文
化
交
流
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
九
九 
三
䣍
北
進
一
䣓
毘
沙
門
天
像
の
変
遷
䣔䣕
世
界
美
術
大
全
集
十
五
巻	 
東
洋
編	 
中
央
ア
ジ
ア
䣖䣍
小
学
館
䣍
一
九
九
九 
四
䣍
田
辺
勝
美
䣕
毘
沙
門
天
像
の
起
源	 
ガ
ン
ダ
䤀
ラ
に
お
け
る
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分
期
研
究
䣔䣕
敦
煌
研
究
䣖
一
九
九
四
年
第
四
期
䥹
敦
煌
研
究
院
編
䣕
敦
煌
研
究
文
集	 
敦
煌
石
窟
考
古
編
䣖
甘
粛
民
族
出
版
社
䣍
二
〇
〇
〇
年
九
月
に
収
録
䥺 
一
一
䣍 
馬
徳
䣓
敦
煌
世
族
造
窟
概
覧
䣔䣕
敦
煌
莫
高
窟
史
研
究
䣖䣍
甘
粛
教
育
出
版
社
䣍
一
九
九
六 
一
二
䣍 
季
羨
林
主
編
䣕
敦
煌
学
大
辞
典
䣖
上
海
辞
書
出
版
社
䣍
一
九
九
八 
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一
三
䣍 
岡
田
健
䣓
東
寺
毘
沙
門
天
像
䢣
羅
城
門
安
置
説
と
造
立
年
代
に
関
す
る
考
察
䢣
䥹
下
䥺䣔䣕
美
術
研
究
䣖
三
七
一
号
䣍
一
九
九
九 
一
四
䣍 
樊
錦
詩
・
劉
玉
権
䣓
敦
煌
莫
高
窟
唐
前
期
洞
窟
分
期
䣔䣍
敦
煌
研
究
院
編
䣕
敦
煌
研
究
文
集	 
敦
煌
石
窟
考
古
編
䣖
甘
粛
民
族
出
版
社
䣍
二
〇
〇
〇
年
九
月 
一
五
䣍 
孫
修
身
䣕
敦
煌
仏
教
東
伝
歴
史
故
事
画
卷
䣖䣍
敦
煌
研
究
院
編
䣕
敦
煌
石
窟
全
集
䣖䣍
上
海
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
〇 
一
六
䣍 
孫
修
身
䣕
敦
煌
仏
教
東
伝
歴
史
故
事
画
卷
䣖
七
四
頁
䣍
敦
煌
研
究
院
編
䣕
敦
煌
石
窟
全
集
䣖䣍
上
海
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
〇 
一
七
䣍 
彭
金
章
䣕
密
教
画
巻
䣖䣍
敦
煌
研
究
院
䣕
敦
煌
石
窟
全
集
䣖䣍
上
海
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
三 
一
八
䣍 
小
師
順
子
䣓
中
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
䢣
安
西
城
霊
験
譚
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
䣖
三
四
号
䣍
二
〇
〇
三 
一
九
䣍 
小
師
順
子
䣓
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
に
つ
い
て
䢣
不
空
と
毘
沙
門
天
の
関
係
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
印
度
学
仏
教
学
研
究
䣖
五
三
巻
一
号
䥹
一
〇
五
号
䥺䣍
二
〇
〇
四 
二
〇
䣍 
譚
蝉
雪
䣓
蕃
漢
官
服
䣔
敦
煌
研
究
院
編
䣕
敦
煌
石
窟
全
集	 
服
飾
画
巻
䣖䣍
上
海
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
五 
二
一
䣍 
田
辺
勝
美
䣕
毘
沙
門
天
像
の
起
源	 
ガ
ン
ダ
䤀
ラ
に
お
け
る
東
西
文
化
の
交
流
䣖
山
喜
房
仏
書
林
䣍
二
〇
〇
六 
二
二
䣍 
肥
田
路
美
䣓
地
蔵
・
観
音
並
列
像
資
料
攷	 
䢣
四
川
地
域
の
造
像
例
と
霊
験
説
話
䢣
䣔䣕
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
䣖
第
五
一
輯
・
第
三
分
冊
䣍
二
〇
〇
六
年
二
月 
二
三
䣍 
大
島
幸
代
䣓
唐
代
中
期
の
毘
沙
門
天
信
仰
と
造
像
活
動
䢣
玄
宗
か
ら
憲
宗
へ
䢣
䣔䣕
美
術
史
研
究
䣖
四
五
冊
䣍
二
〇
〇
七 
二
四
䣍 
謝
継
勝
䣓
楡
林
窟15
窟
天
王
像
与
吐
蕃
天
王
像
演
分
析
䣔䣕
装
飾
䣖
一
八
二
期
䣍
二
〇
〇
八
年
六
月 
二
五
䣍 
橋
本
章
彦
䣕
毘
沙
門
天	 
䢣
日
本
的
展
開
の
諸
相
䢣
䣖
四
五-
四
七
頁
䣍
岩
田
書
院
䣍
二
〇
〇
八 
二
六
䣍 
田
中
公
明
䣕
チ
ベ
䣹
ト
の
仏
た
ち
䣖
一
九
七
頁
䣍
方
丈
堂
出
版
䣍
二
〇
〇
九
年
十
月 
二
七
䣍 
沙
武
田
䣓
楡
林
窟
第
二
五
窟
の
造
営
年
代
に
関
す
る
諸
問
題
䣔
三
五
頁
䣕
奈
良
美
術
研
究
䣖
第
九
号
䣍
二
〇
一
〇
年
二
月 
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第
三
章 
第
一
節 
一
䣍
松
本
文
三
郎
䣓
兜
跋
毘
沙
門
攷
䣔䣕
東
方
学
報
䣖
京
都
䣍
第
十
冊
第
一
分
䣍
一
九
三
九 
二
䣍
宮
崎
市
定
䣓
毘
沙
門
天
信
仰
の
東
漸
に
就
て
䣔
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
史
学
科
編
䣕
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
史
学
論
文
集
䣖䣍
一
九
四
一
䥹䣕
宮
崎
市
定
全
集
䣖
一
九
巻
䣍
岩
波
書
店
䣍
一
九
九
二
年
所
収
䥺
氣
賀
澤
保
規
䣓
扶
風
法
門
寺
の
歴
史
と
現
状	 
䢣
仏
舎
利
の
来
た
寺
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
一
七
九
号
䣍
一
九
八
八
年
七
月 
三
䣍
氣
賀
澤
保
規
䣓
中
国
法
門
寺
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
䣔䣕
富
山
大
学
教
養
部
紀
要	 
人
文
・
社
会
科
学
篇
䣖
二
三
巻
一
号
䣍
一
九
九
〇 
四
䣍
宮
治
昭
䣓
イ
ン
ド
の
地
天
の
図
像
と
そ
の
周
辺
䣔
宮
坂
宥
勝
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
䣕
イ
ン
ド
学	 
密
教
学
研
究	 
上
䢣
宮
坂
宥
勝
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
䢣
䣖䣍
法
蔵
館
䣍
一
九
九
三 
五
䣍
氣
賀
澤
保
規
䣓
唐
法
門
寺
咸
通
十
四
年
䥹
八
七
三
䥺
舎
利
供
養
を
め
ぐ
る
一
考
察	 
䢣
あ
わ
せ
て
法
門
寺
䣓
真
身
誌
文
䣔
碑
の
検
討
䣔䣕
駿
台
史
学
䣖
九
七
号
䣍
一
九
九
六
年
三
月 
六
䣍
氣
賀
澤
保
規
䣓
隋
仁
寿
元
年
䥹
六
〇
一
䥺
の
学
校
削
減
と
舎
利
供
養
䣔䣕
駿
台
史
学
䣖
一
一
一
号
䣍
二
〇
〇
一 
七
䣍
韓
金
科
䣕
法
門
寺
文
化
舆
法
門
学
䣖
五
洲
伝
播
出
版
社
䣍
西
安
市
䣍
二
〇
〇
一 
八
䣍
小
師
順
子
䣓
中
国
に
お
け
る
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
䢣
安
西
城
霊
験
譚
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
集
䣖
三
四
号
䣍
二
〇
〇
三 
九
䣍
小
師
順
子
䣓
毘
沙
門
天
霊
験
譚
の
成
立
に
つ
い
て
䢣
不
空
と
毘
沙
門
天
の
関
係
を
中
心
に
䢣
䣔䣕
印
度
学
仏
教
学
研
究
䣖
五
三
巻
一
号
䥹
一
〇
五
号
䥺䣍
二
〇
〇
四 
一
〇
䣍 
楊
泓
䣕
中
国
古
兵
与
美
術
考
古
論
集
䣖
文
物
出
版
社
䣍
二
〇
〇
七 
一
一
䣍 
陝
西
省
考
古
研
究
院
他
䣕
法
門
寺
考
古
発
掘
報
告
䣖
上
䣍
文
物
出
版
社
䣍
二
〇
〇
七 
一
二
䣍 
大
島
幸
代
䣓
唐
代
中
期
の
毘
沙
門
天
信
仰
と
造
像
活
動	 
䢣
玄
宗
か
ら
憲
宗
へ
䢣
䣔䣕
美
術
史
研
究
䣖
四
五
冊
䣍
二
〇
〇
七 
一
三
䣍 
姜
捷
・
李
発
良
䣓
唐
法
門
寺
塔
及
地
宮
沿
革
探
討
䣔
法
門
寺
博
物
館
編
䣕
法
門
寺
博
物
館
論
叢
䣖
一
䣍
三
秦
出
版
社
䣍
二
〇
〇
八 
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一
四
䣍 
楊
? 
䣓
唐
代
鎮
墓
天
王
俑
的
仏
教
世
俗
化
因
素
考
略
䢣
䢣
兼
談
両
京
地
区
的
差
異
䣔䣕
四
川
文
物
䣖
二
〇
〇
九
年
〇
五
期 
一
五
䣍 
早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
美
術
史
䣓
美
術
史
料
と
し
て
読
む
䣕
集
神
通
三
宝
感
通
録
䣖
䢣
釈
読
と
研
究
䢣
䥹
三
䥺䣔䣕
奈
良
美
術
研
究
䣖
九
号
䣍
二
〇
一
〇 
 
第
二
節 
一、 
金
戴
元
・
尹
武
炳
『感
恩
寺
址
発
掘
調
査
報
告
書』
国
立
博
物
館
特
別
調
査
報
告
第
二
冊、
乙
酉
文
化
社、
一
九
六
一 
二、 
강
순
형(G
ang Soon H
young)
「感
恩
寺
塔
内
舎
利
器
奏
楽
ㆍ
舞
童
像
論」
『美
術
史
学
硏
究』
一
七
八
号、
韓
國
美
術
史
学
会、
一
九
八
八 
三、 
水
野
敬
三
郎
「感
恩
寺
西
塔
舎
利
具
の
四
天
王
像」
『仏
教
芸
術』
一
八
八
号、
一
九
九
〇 
四、 
奈
良
国
立
博
物
館
編
『東
ア
ジ
ア
の
仏
た
ち』、
奈
良
国
立
博
物
館、
一
九
九
六 
五、 
申
大
鉉
「統
一
新
羅
舎
利
荘
厳
의
主
要
様
式
에
대
한
考
察」
『新
羅
文
化
祭
学
術
発
表
論
文
集』
二
四
号、
新
羅
文
化
硏
究
所、
二
〇
〇
三 
六、 
崔
福
姫
「慈
蔵
と
仏
舎
利 ―
五
大
寂
滅
宝
宮
の
成
立
を
中
心
に―
」
『仏
教
大
学
大
学
院
紀
要』
三
二
号、
二
〇
〇
四
年
三
月 
七、 
朴
亨
國
「韓
国
に
お
け
る
五
台
山
信
仰
に
つ
い
て ―
韓
国
五
台
山
信
仰
の
開
祖
と
さ
れ
る
慈
蔵
に
関
す
る
考
察」
真
鍋
俊
照
編
『仏
教
美
術
と
歴
史
文
化』
法
蔵
館、
二
〇
〇
五 
八、 
김
상
태(Sang T
ae K
im
)
「感
恩
寺
의
舎
利
荘
厳
에
의
한2
塔
構
成
原
理
에
관
한
研
究」
『建
築
歴
史
硏
究』
一
六
号、
韓
国
建
築
歴
史
学
会、
二
〇
〇
七 
九、 
韓
政
鎬
「〈
佛
國
寺
无
垢
淨
光
塔
重
修
記
〉
와
小
倉
コ
レ
ク
ショ
ン
伝
慶
州
南
山
出
土
舎
利
荘
厳
具」
『美
術
史
論
壇』
二
七
号、
韓
国
美
術
硏
究
所、
二
〇
〇
八 
一
〇、 
陸
戴
和
「感
恩
寺
址
東
・
西
三
層
石
塔
出
土
舎
利
容
器
に
お
け
る
四
天
王
像
に
関
す
る
一
試
論」
『武
蔵
野
美
術
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
研
究
紀
要』
二
号、
二
〇
〇
八 
一
一、 
『韓
国
の
浮
彫
形
態
の
仏
教
集
合
尊
像
（
四
仏
・
五
大
明
王
・
四
天
王
・
八
部
衆
）
に
関
す
る
総
合
調
査』
（
平
成
一
六
年
度
∼
一
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（B
）
海
外
学
術
研
究
成
果
報
告
書、
研
究
代
表
者
：
朴
亨
國
）、
二
〇
〇
八 
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一
二、 
김
지
현(Ji H
yun K
im
)
「統
一
新
羅
仏
塔
의
四
天
王
像
과
그
意
味」
『文
物
硏
究』
東
ア
ジ
ア
文
物
硏
究
学
術
財
団』
一
七
号、
二
〇
一
〇 
一
三、 
韓
政
鎬
「感
恩
寺
址
東
三
層
石
塔
宝
帳
形
舎
利
器
復
元
再
考」
『新
羅
文
化』
三
五
号、
二
〇
一
〇 
一
四、 
林
玲
愛
「新
羅
仏
塔
塔
身
浮
彫
像
의
推
移」
『先
史
와
古
代』
三
五
号、
韓
国
古
代
学
会、
二
〇
一
一 
一
五、 
林
玲
愛
「石
窟
庵
四
天
王
像"
의
圖
像
과
仏
教
経
典」
『講
座
美
術
史』
三
七
号、
韓
国
佛
敎
美
術
史
学
会、
二
〇
一
一 
一
六
䣍 
林
玲
愛
「四
天
王
寺
址
塑
造
像
의
尊
名」
『美
術
史
論
壇』
三
五
号、
韓
国
美
術
硏
究
所、
二
〇
一
一 
一
七
䣍 
陸
載
和
「根
津
美
術
館
蔵
石
造
浮
屠
の
四
天
王
像
に
つ
い
て 
い
わ
ゆ
る
兜
跋
毘
沙
門
天
を
中
心
に」
『武
蔵
野
美
術
大
学
研
究
紀
要』
四
二
号、
二
〇
一
一 
 
第
三
節 
一
䣍
江
蘇
省
文
物
工
作
隊
鎮
江
分
隊
䣍
鎮
江
博
物
館
䣓
江
蘇
鎮
江
甘
露
寺
鉄
塔
塔
基
発
掘
記
䣔䣕
考
古
䣖
一
九
六
一
年
六
期 
二
䣍
上
川
通
夫
䣓
末
法
思
想
と
中
世
の
䣕
日
本
国
䣖䣔䣕
再
生
す
る
終
末
思
想
䣖
青
木
書
店
䣍
二
〇
〇
〇 
三
䣍
上
川
通
夫
䣓
奝
然
入
宋
の
歴
史
的
意
義
䣔䣕
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
䣖
五
〇
号
䣍
二
〇
〇
一 
四
䣍
浅
井
和
春
䣓
飛
鳥
䦅
奈
良
時
代
の
仏
像
荘
厳
と
䣕
瑞
像
䣖
思
想
䣔
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
・
研
究
成
果
報
告
書
䣕
日
本
上
代
に
お
け
る
仏
像
の
荘
厳
䣖䣍
二
〇
〇
三 
五
䣍
黎
毓
馨
䣓
阿
育
王
塔
実
物
的
発
現
与
初
歩
整
理
䣔䣕
東
方
博
物 
䣖
二
〇
〇
九
年
二
期 
六
䣍
早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
美
術
史
䣓
美
術
史
料
と
し
て
読
む
䣕
集
神
州
三
宝
感
通
録
䣖	 
䢣
釈
読
と
研
究
䢣
䢣
䣔䥹
一
䥺䥹
二
䥺䣕
奈
良
美
術
研
究
䣖
七
号
䣍
二
〇
〇
八
年
六
月
䣎
八
号
䣍
二
〇
〇
九
年
三
月 
七
䣍
夏
維
中
・
楊
新
華
・
胡
正
寧
䣓
南
京
天
禧
寺
的
沿
革
䣔䣕
江
蘇
社
会
科
学
䣖
二
〇
一
〇
年
三
期 
八
䣍
南
京
市
博
物
館
編
䣕
聖
塔
仏
光
䣖䣍
南
京
市
博
物
館
䣍
二
〇
一
〇 
九
䣍
服
部
敦
子
䣓
銭
弘
俶
八
万
四
千
塔
を
め
ぐ
る
現
状
と
課
題
䣔䣕
ア
ジ
ア
遊
学
一
三
四	 
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
金
属
工
芸
䣖
勉
誠
出
版
䣍
二
〇
一
〇 
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一
〇
䣍 
崔
應
天
䥹
久
保
智
康
訳
䥺䣓
中
国
阿
育
王
塔
舎
利
器
の
受
容	 
䢣
東
国
大
博
物
館
所
蔵
の
石
造
阿
育
王
塔
を
中
心
に
䣔䣕
ア
ジ
ア
遊
学
一
三
四	 
東
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
金
属
工
芸
䣖
勉
誠
出
版
䣍
二
〇
一
〇 
一
一
䣍 
稲
本
泰
生
䣓
鄮
県
阿
育
王
塔
の
本
生
図
と
菩
薩
の
捨
身
行	 
䢣
鑑
真
に
よ
る
模
造
塔
将
来
に
よ
せ
て
䢣
䣔䣕
戒
律
文
化
䣖
第
八
号
䣍
二
〇
一
一 
一
二
䣍 
塚
本
麿
充
䣓
皇
帝
の
文
物
と
北
宋
初
期
の
開
封
䥹
上
䥺	 
䢣
啓
聖
禅
院
䣍
大
相
国
寺
䣍
宮
廷
を
め
ぐ
る
文
物
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
䢣
䣔
䣕
美
術
研
究
䣖
四
〇
四
号
䣍
二
〇
一
一
年
八
月 
一
三
䣍 
冀
巨
平
・
祁
海
寧
䣓䣑
金
陵
長
干
寺
真
身
塔
蔵
舎
利
石
函
記
䣒
考
釈
及
相
関
問
題
䣔䣕
東
南
文
化
䣖
二
〇
一
二
年
一
期 
一
四
䣍 
稲
本
泰
生
䣓
南
京
長
干
寺
址
出
土
阿
育
王
塔
と
そ
の
周
辺
－
唐
宋
変
革
期
に 
お
け
る
聖
遺
物
崇
拝
の
事
例
䣔䥹
研
究
発
表
䥺䣓
美
術
史
に
お
け
る
転
換
期
の
諸
相
䣔䥹
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｂ
・
研
究
代
表
者
根
立
研
介
䥺・䣓
芸
術
家
と
工
房
の
内
と
外
䣔䥹
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
Ｂ
・
研
究
代
表
者
中
村
俊
春
䥺
二
〇
一
一
年
度
第
二
回
合
同
研
究
会
䣍
二
〇
一
二
年
三
月
䣍
於
京
都
大
学
文
学
部 
一
五
䣍 
東
京
国
立
博
物
館
他
編
䣕
日
中
国
交
正
常
化
四
〇
周
年	 
特
別
展	 
中
国	 
王
朝
の
至
宝
䣖
Ｎ
Ｈ
Ｋ
他
䣍
二
〇
一
二
年
十
月 
  
附
論 
第
一
節 
一
䣍
東
京
美
術
学
校
編
䣕
南
都
七
大
寺
大
鏡	 
第
六
十
七
集	 
第
十
四
冊
䣖䣍
南
都
七
大
寺
大
鏡
発
行
所
䣍
一
九
二
八 
二
䣍
金
森
遵
䣓
浄
瑠
璃
寺
阿
弥
陀
如
来
の
造
立
年
代
䣔䣕
史
跡
と
美
術
䣖
一
五
二
号
䣍
一
九
四
三
䥹䣕
日
本
彫
刻
史
の
研
究
䣖
河
原
書
店
䣍
一
九
四
九
所
収
䥺 
三
䣍
小
林
剛
・
森
蘊
編
䣕
浄
瑠
璃
寺
䣖䣍
鹿
鳴
荘
䣍
一
九
五
七 
四
䣍
井
上
正
䣓
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
の
造
立
年
代
に
つ
い
て
䣔䣕
国
華
䣖
八
六
一
号
䣍
一
九
六
三 
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五
䣍
水
野
敬
三
郎
䣓
四
天
王
立
像
䣔䣕
大
和
古
寺
大
観	 
第
七
巻	 
海
住
山
寺	 
岩
船
寺	 
浄
瑠
璃
寺
䣖䣍
岩
波
書
店
䣍
一
九
七
八 
六
䣍
田
中
義
恭
䣓
阿
弥
陀
如
来
坐
像
䣔䣕
大
和
古
寺
大
観	 
第
七
巻
䣖
所
収
䣍
一
九
七
八 
七
䣍
今
井
卓
爾
䣕
讃
岐
典
侍
日
記	 
訳
注
と
評
論
䣖䣍
早
稲
田
大
学
出
版
部
䣍
一
九
八
六 
八
䣍
美
川
圭
䣓
公
卿
議
定
制
か
ら
見
る
院
政
の
成
立
䣔䣕
史
林
䣖
六
九
䢣
四
号
䣍
一
九
八
六 
九
䣍
西
口
順
子
䣓䣕
天
皇
の
往
生
䣖
お
ぼ
え
が
き
䢣
堀
河
天
皇
の
死
を
め
ぐ
䣬
て
䢣
䣔䣕
史
窓
䣖
四
五
号
䣍
一
九
八
八 
一
〇
䣍 
伊
東
史
朗
䣓
浄
瑠
璃
寺
の
四
天
王
像
䢣
天
部
形
像
に
お
け
る
十
一
世
紀
と
十
二
世
紀
䢣
䣔
京
都
国
立
博
物
館
編
䣕
浄
瑠
璃
寺
の
四
天
王
像
䣖䣍
京
都
国
立
博
物
館
䣍
一
九
九
〇 
一
一
䣍 
泉
武
夫
䣓
絵
画
史
か
ら
み
た
浄
瑠
璃
寺
四
天
王
の
彩
色
・
文
様
に
つ
い
て
䣔
京
都
国
立
博
物
館
編
䣕
院
政
期
の
仏
像
䢣
定
朝
か
ら
運
慶
へ
䢣
䣖䣍
岩
波
書
店
䣍
一
九
九
二 
一
二
䣍 
松
浦
正
昭
䣕
毘
沙
門
天
像
䣖䣍䣕
日
本
の
美
術
䣖
三
一
五
号
䣍
至
文
堂
䣍
一
九
九
二 
一
三
䣍 
海
老
名
尚
䣓
中
世
前
期
に
お
け
る
国
家
的
仏
事
の
一
考
察
䢣
御
願
寺
仏
事
を
中
心
と
し
て
䢣
䣔䣕
寺
院
史
研
究
䣖
三
号
䣍
一
九
九
三 
一
四
䣍 
遠
藤
其
郎
䣓
院
政
期
儀
礼
体
系
の
素
描
䢣
仏
事
を
中
心
に
䢣
䣔
羽
下
徳
彦
編
䣕
中
世
の
政
治
と
宗
教
䣖䣍
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
九
四 
一
五
䣍 
保
立
道
久
䣕
平
安
王
朝
䣖䣍
岩
波
書
店
䣍
一
九
九
六 
一
六
䣍 
大
宮
康
男
䣓
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
造
立
考
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
二
二
四
号
䣍
一
九
九
六 
一
七
䣍 
牧
野
和
夫
䣓䣕
讃
仏
乗
抄
䣖
を
め
ぐ
る
新
出
資
料
䢣
七
寺
蔵
䣕
大
乗
毘
沙
門
功
徳
経
䣖
と
東
寺
観
智
院
蔵
䣕
貞
慶
抄
物
䣖
他
䢣
䣔䣕
金
沢
文
庫
研
究
䣖
二
九
六
号
䣍
一
九
九
六 
一
八
䣍 
牧
野
和
夫
䣓
高
山
寺
蔵
仁
平
三
年
写
䣕
仏
説
毘
沙
門
天
王
功
徳
経
䣖
一
帖	 
翻
印
・
解
説
・
諸
伝
本
校
異
䣔䣕
実
践
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
䣖
三
八
号
䣍
一
九
九
六 
一
九
䣍 
敦
煌
研
究
院
編
䣕
敦
煌
石
窟
内
容
総
録
䣖䣍
文
物
出
版
社
䣍
一
九
九
六 
二
〇
䣍 
多
々
良
美
春
䣓䣕
浄
土
庭
園
䣖
の
空
間
構
成
に
関
す
る
考
察
䢣
円
成
寺
・
浄
瑠
璃
寺
を
事
例
と
し
て
䢣
䣔䣕
千
葉
大
学
園
芸
学
部
学
術
報
告
䣖
五
十
二
号
䣍
一
九
九
八 
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二
一
䣍 
関
根
俊
一
䣓
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
䣔䣕
近
畿
文
化
䣖
五
八
三
号
䣍
一
九
九
八 
二
二
䣍 
礪
波
恵
昭
䣓
南
部
の
浄
土
信
仰
と
造
像
活
動
の
一
形
態
䢣
迎
接
坊
経
源
と
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
を
め
ぐ
䣬
て
䢣
䣔䣕
奈
良
学
研
究
䣖
二
号
䣍
一
九
九
九 
二
三
䣍 
浅
井
和
春
䣓
岡
山
・
大
通
寺
の
不
空
羂
索
観
音
菩
薩
坐
像
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
二
四
六
号
䣍
一
九
九
九 
二
四
䣍 
牧
田
諦
亮
監
修
䣕
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書	 
第
四
巻	 
	 
中
国
日
本
撰
述
経
典
䥹
其
之
四
䥺・
漢
訳
経
典
䣖䣍
大
東
出
版
社
䣍
一
九
九
九 
二
五
䣍 
上
川
通
夫
䣓
一
切
経
と
中
世
の
仏
教
䣔䣕
年
報
中
世
史
研
究
䣖
二
十
四
号
䣍
一
九
九
九 
二
六
䣍 
齊
藤
隆
信
䣓䣕
大
乗
毘
沙
門
功
徳
経
䣖
解
題
䣔䣍
上
掲
䣕
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書	 
第
四
巻
䣖
大
東
出
版
社
䣍
一
九
九
九 
二
七
䣍 
牧
野
和
夫
䣓䣕
大
乗
毘
沙
門
功
徳
経
䣖
巻
三
䣓
愛
生
䥹
相
行
䥺
品
䣔
の
一
異
本
を
め
ぐ
䣬
て
䣔䣕
実
践
国
文
学
䣖
五
七
号
䣍
二
〇
〇
〇 
二
八
䣍 
上
川
通
夫
䣓
中
世
仏
教
と
䣕
日
本
国
䣖䣔䣕
日
本
史
研
究
䣖
四
六
三
号
䣍
二
〇
〇
一 
二
九
䣍 
元
木
泰
雄
編
䣕
日
本
の
時
代
史
七	 
院
政
の
展
開
と
内
乱
䣖䣍
吉
川
弘
文
館
䣍
二
〇
〇
二 
三
〇
䣍 
中
村
五
郎
䣓
経
塚
と
一
〇
䦅
一
二
世
紀
の
社
会
・
宗
教
の
動
態
䢣
高
野
山
奥
之
院
経
塚
を
起
点
と
し
て
䢣
䣔䣕
日
本
考
古
学
䣖
十
四
号
䣍
二
〇
〇
二 
三
一
䣍 
肥
田
路
美
䣓䣓
等
身
䣔
考
䢣
唐
代
撰
述
史
料
に
み
え
る
皇
帝
像
と
仏
像
の
関
わ
り
を
中
心
に
䣔䣕
風
土
と
文
化
䣖
三
号
䣍
二
〇
〇
二 
三
二
䣍 
井
上
英
明
䣓
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
帝
塚
山
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
紀
要
䣖
第
四
号
䣍
二
〇
〇
三 
三
三
䣍 
美
川
圭
䣕
白
河
法
皇	 
中
世
を
ひ
ら
い
た
帝
王
䣖䣍
日
本
放
送
出
版
協
会
䣍
二
〇
〇
三 
三
四
䣍 
浅
井
和
春
䣓
中
尊
寺
彫
像
研
究
の
現
在
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
二
七
七
号
䣍
二
〇
〇
四 
三
五
䣍 
百
橋
明
穂
䣓
信
貴
山
縁
起
再
考
䣔䣕
美
術
史
論
集
䣖
四
号
䣍
二
〇
〇
四 
三
六
䣍 
奥
健
夫
䣓䣕
等
身
像
䣖
概
念
に
つ
い
て
䣔
四
三
一
頁
䣕
美
術
史
家
䣍
大
い
に
笑
う
䢣
河
野
元
昭
先
生
の
た
め
の
日
本
美
術
史
論
集
䣖
ブ
リ
䣻
䣹
ケ
䣍
二
〇
〇
六 
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三
七
䣍 
冨
島
義
幸
䣓
浄
瑠
璃
寺
伽
藍
再
考
䣔䣕
仏
教
芸
術
䣖
三
一
八
号
䣍
二
〇
一
一 
三
八
䣍 
武
笠
朗
䣓
京
都
・
清
水
寺
慈
心
院
の
毘
沙
門
天
立
像
䣔䣕
仏
教
美
術
論
集
一	 
様
式
論	 
ス
タ
イ
ル
と
モ
䤀
ド
の
分
析
䣖
竹
林
舎
䣍
二
〇
一
二 
三
九
䣍 
深
沢
麻
亜
沙
䣓
浄
瑠
璃
寺
薬
師
如
来
像
と
平
安
後
期
の
南
山
城
の
宗
教
空
間
䣔䣕
美
術
史
学
䣖
三
三
号
䣍
二
〇
一
二 
四
〇
䣍 
八
田
達
男
䣓
浄
瑠
璃
寺
本
尊
を
め
ぐ
䣬
て
䣔䣕
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
䣖
三
三
号
䣍
二
〇
一
三
年
五
月 
 
第
二
節 
一
䣍
水
野
敬
三
郎
䣓
毘
沙
門
天
像
䣔䣕
国
華
䣖
八
一
五
号
䣍
一
九
六
〇 
二
䣍
有
賀
祥
隆
䣓
毘
沙
門
天
像
䣔䣕
日
本
の
仏
画
䣖
第
二
期
・
第
八
巻
䣍
学
習
研
究
社
䣍
一
九
七
七 
三
䣍
村
井
康
彦
䣓
列
影
図
巻
と
そ
の
時
代
䣔䣍
平
林
盛
得
䣓
天
子
摂
関
御
影
と
公
家
列
影
図
䢣
所
収
人
名
を
中
心
と
し
て
䢣
䣔䣕
日
本
絵
巻
物
全
集
䣖
二
六
巻
䣍
角
川
書
店
䣍
一
九
七
八 
四
䣍
須
藤
弘
敏
䣓
上
杉
神
社
蔵
金
泥
両
界
曼
荼
羅
に
つ
い
て
䣔䣕
美
術
史
学
䣖
四
号
䣍
一
九
八
二 
五
䣍
泉
武
夫
䣓
安
楽
寿
院
蔵
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
䢣
そ
の
古
様
な
図
様
と
作
風
䢣
䣔䣕
学
叢
䣖
八
号
䣍
一
九
八
六
䥹
同
䣕
仏
画
の
造
形
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
九
五
所
収
䥺 
六
䣍
加
澤
昌
人
䣓
上
杉
謙
信
の
法
体
に
つ
い
て
䢣
高
野
山
無
量
光
院
と
の
か
か
わ
り
か
ら
䢣
䣔䣕
鷹
陵
史
学
䣖
十
六
号
䣍
一
九
九
〇 
七
䣍
有
賀
祥
隆
䣓
釈
迦
金
棺
出
現
図
の
表
現
技
法
に
つ
い
て
䣔䣕
釈
迦
金
棺
出
現
図
䣖
仏
教
美
術
研
究
上
野
財
団
助
成
研
究
会
報
告
書
第
二
十
三
冊
䣍
一
九
九
三 
八
䣍
村
重
寧
䣕
天
皇
と
公
家
の
肖
像
䣖䣕
日
本
の
美
術
䣖
三
八
七
号
䣍
至
文
堂
䣍
一
九
九
八 
 
第
三
節 
一
䣍
李
昆
声
䣓
昆
明
地
蔵
寺
石
幢
䣔䣕
雲
南
文
物
古
迹
䣖
雲
南
人
民
出
版
社
䣍
一
九
八
四 
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二
䣍
岡
田
宏
二
䣓
南
宋
高
宗
時
代
広
南
西
路
に
お
け
る
馬
政	 
䢣
南
宋
時
代
広
南
西
路
の
馬
政
研
究
䢣
䣔䥹
上
䥺䣕
東
洋
研
究
䣖䣍
大
東
文
化
大
学
䣍
九
二
号
䣍
一
九
八
九
年
一
一
月
䣎
同
䥹
下
䥺䣍
九
三
号
䣍
一
九
九
〇
年
一
月 
三
䣍
張
楠
䣓
南
詔
大
理
国
的
石
刻
芸
術
䣔
雲
南
省
文
物
管
理
委
員
会
編
䣕
南
詔
大
理
文
物
䣖
文
物
出
版
社
䣍
一
九
九
二 
四
䣍
汪
寧
生
䣓
昆
明
経
幢
造
幢
記
䣔䣕
雲
南
考
古
䣖䥹
増
訂
本
䥺䣍
雲
南
人
民
出
版
社
䣍
一
九
九
二 
五
䣍
段
玉
明
䣓
大
理
国
的
周
辺
関
係
䣔䣕
雲
南
社
会
科
学
䣖
一
九
九
七
年
三
期 
六
䣍
方
国
瑜
主
編
䣕
雲
南
史
料
叢
刊
䣖
第
二
巻
䣍
雲
南
大
学
出
版
社
䣍
一
九
九
八 
七
䣍
李
昆
声
䣓
昆
明
地
蔵
寺
大
理
国
経
幢
䣔䣕
南
詔
大
理
国
彫
刻
絵
画
芸
術
䣖
雲
南
人
民
出
版
社
・
雲
南
美
術
出
版
社
䣍
一
九
九
九
年 
八
䣍
高
路
加
䣓
大
理
国
高
氏
事
迹
源
流
考
述
䣔䣕
雲
南
民
族
学
院
学
報
䥹
哲
学
社
会
科
学
版
䥺䣖
一
九
九
九
年
第
二
期
䥹
総
第
九
七
期
䥺 
九
䣍
王
海
涛
䣕
雲
南
仏
教
史
䣖
雲
南
美
術
出
版
社
䣍
昆
明
䣍
二
〇
〇
一 
一
〇
䣍 
薛
琳
䣓
大
理
国
地
蔵
寺
経
幢
概
説
䣔䣕
大
理
師
専
学
報
䣖
二
〇
〇
一
年
二
期
䥹
五
〇
期
䥺 
一
一
䣍 
楊
延
福
䣓
南
詔
大
理
国
史
上
職
官
“
布
燮
”
考
䣔䣕
大
理
学
院
学
報
䣖
二
〇
〇
一
年
三
期 
一
二
䣍 
高
静
铮
䣍
鐘
惠
芳
䣍
梁
钰
珠
䣓
大
理
国
経
幢
人
事
考
䣔䣕
南
方
文
物
䣖
二
〇
〇
三
年
三
期 
一
三
䣍 
梁
钰
珠
䣍
鐘
惠
芳
䣍
高
静
錚
䣓
古
経
幢
造
像
服
飾
考
略
䣔䣕
南
方
文
物
䣖
二
〇
〇
三
年
四
期 
一
四
䣍 
謝
道
辛
䣓
大
理
地
区
仏
教
密
宗
梵
文
碑
刻
与
白
族
的
仏
頂
尊
勝
信
仰
䣔䣕
雲
南
民
族
大
学
学
報
䥹
哲
学
社
会
科
学
版
䥺䣖
二
一
巻
第
一
期
䣍
二
〇
〇
四 
一
五
䣍 
森
雅
秀
䣓
中
国
・
雲
南
省
の
密
教
美
術
䣔䥹
上
䥺䣕
春
秋
䣖
春
秋
社
䣍
四
五
七
号
䣍
二
〇
〇
四
年
三
月
䣎
同
䥹
下
䥺
四
五
八
号
䣍
二
〇
〇
四
年
四
月 
一
六
䣍 
䣓
地
蔵
寺
古
幢
䣔
劉
景
毛
他
編
䣕
新
纂
雲
南
通
志	 
五
䣖
雲
南
人
民
出
版
社
䣍
二
〇
〇
七 
一
七
䣍 
佐
々
木
大
樹
䣓
尊
勝
陀
羅
尼
分
類
考
䣔䣕
大
正
大
学
総
合
仏
教
研
究
所
年
報
䣖
二
九
号
䣍
二
〇
〇
七
年
三
月 
一
八
䣍 
佐
々
木
大
樹
䣓䣕
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
䣖
の
研
究
䣔䣕
智
山
学
報
䣖
五
六
輯
䥹
通
巻
七
〇
号
䥺䣍
二
〇
〇
七
年
三
月 
一
九
䣍 
佐
々
木
大
樹
䣓
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
幢
の
研
究
䣔
四
二
頁
䣕
智
山
学
報
䣖
五
七
輯
䥹
通
巻
七
一
号
䥺䣍
二
〇
〇
八
年
三
月 
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二
〇
䣍 
川
﨑
一
洋
䣓
大
理
国
時
代
の
密
教
文
献
䣕
諸
仏
菩
薩
金
剛
等
啓
請
次
第
䣖
に
収
録
さ
れ
る
䣓
般
若
心
経
法
䣔
に
つ
い
て
䣔䣕
印
度
学
仏
教
学
研
究
䣖
第
五
七
巻
一
号
䣍
二
〇
〇
八
年
一
二
月 
二
一
䣍 
川
﨑
一
洋
䣓
雲
南
の
密
教
と
䣕
幻
化
網
タ
ン
ト
ラ
䣖䣔䣕
印
度
学
仏
教
学
研
究
䣖
第
五
八
巻
第
一
号
䣍
二
〇
〇
九
年
一
二
月 
二
二
䣍 
田
中
公
明
䣕
イ
ン
ド
に
お
け
る
曼
荼
羅
の
成
立
と
発
展
䣖
春
秋
社
䣍
二
〇
一
〇 
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論
文
の
内
容
の
要
旨 
 	 
毘
沙
門
天
は
䣍
古
代
イ
ン
ド
で
は
護
法
神
で
あ
る
四
天
王
の
一
と
し
て
䣍
の
ち
に
中
国
や
わ
が
国
に
お
い
て
は
独
尊
と
し
て
も
信
仰
さ
れ
た
尊
格
と
し
て
知
ら
れ
る
䣎
四
天
王
の
う
ち
で
最
も
高
位
の
存
在
と
し
て
䣍
各
時
代
・
地
域
に
お
い
て
天
部
系
尊
格
の
な
か
で
も
特
殊
な
信
仰
と
造
像
が
行
わ
れ
た
䣎
関
係
経
典
は
不
空
訳
䣕
毘
沙
門
天
王
経
䣖
な
ど
複
数
が
知
ら
れ
て
お
り
䣍
実
際
の
造
像
例
も
多
数
に
及
ぶ
䣎	 
	 
主
な
先
行
研
究
と
し
て
は
䣍
一
九
二
九
年
に
源
豊
宗
氏
が
䣓
兜
跋
䣔
毘
沙
門
天
の
図
像
は
西
域
に
由
来
し
䣍
ホ
䤀
タ
ン
を
経
由
し
て
成
立
し
た
と
い
う
伝
播
ル
䤀
ト
を
提
示
し
た
䣎
一
九
三
〇
年
に
松
本
榮
一
氏
が
敦
煌
の
作
例
を
中
心
に
経
軌
や
作
例
を
整
理
し
䣍
服
飾
・
鎧
・
剣
な
ど
の
要
素
か
ら
䣍
そ
れ
を
裏
付
け
て
い
る
䣎
ま
た
䣍
一
九
九
八
年
に
は
岡
田
健
氏
と
松
浦
正
昭
氏
が
東
寺
毘
沙
門
天
像
を
中
心
と
す
る
論
考
を
発
表
し
た
䣎
岡
田
氏
は
䣍
東
寺
像
は
空
海
が
請
来
し
羅
城
門
に
安
置
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
従
来
の
通
説
を
否
定
し
䣍
い
䣬
ぽ
う
で
松
浦
氏
は
東
寺
像
が
最
澄
に
よ
䣬
て
請
来
さ
れ
䣍
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
た
と
主
張
し
た
䣎	 
	 
源
氏
や
松
本
氏
ら
が
提
唱
し
䣍
後
も
支
持
さ
れ
て
き
た
伝
播
モ
デ
ル
は
近
年
中
国
の
チ
ベ
䣹
ト
美
術
研
究
者
に
よ
䣬
て
修
正
が
主
張
さ
れ
䣍
東
寺
像
を
め
ぐ
る
議
論
も
決
着
を
見
て
い
な
い
䣎
ま
た
従
来
は
関
係
経
典
の
多
く
が
偽
経
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
か
ら
䣍
毘
沙
門
天
信
仰
そ
の
も
の
が
単
な
る
民
間
信
仰
に
過
ぎ
な
い
と
の
位
置
づ
け
が
一
般
的
で
あ
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
最
近
で
は
皇
帝
な
ど
の
支
配
者
側
に
と
䣬
て
も
毘
沙
門
天
信
仰
が
重
要
で
あ
䣬
た
可
能
性
が
新
た
に
注
目
さ
れ
て
い
る
䣎
た
と
え
ば
中
国
で
唐
時
代
に
毘
沙
門
天
信
仰
が
流
行
し
た
き
䣬
か
け
は
玄
宗
䥹
在
位
七
一
二
䣢
七
五
六
䥺
や
憲
宗
䥹
在
位
八
〇
五
䣢
八
二
〇
䥺
に
あ
䣬
た
と
す
る
説
が
あ
り
䣍
わ
が
国
で
は
毘
沙
門
天
信
仰
が
受
容
さ
れ
た
契
機
は
聖
武
天
皇
䥹
在
位
七
二
四
䣢
七
四
九
䥺
や
称
徳
天
皇
䥹
在
位
七
四
九
䣢
七
五
八
䣍
七
六
四
䣢
七
七
〇
䥺
に
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
し
た
が
䣬
て
毘
沙
門
天
信
仰
は
王
権
の
側
か
ら
広
ま
䣬
た
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
た
め
䣍
毘
沙
門
天
像
の
制
作
背
景
と
機
能
を
改
め
て
見
直
す
必
要
が
生
じ
て
い
る
䣎
な
お
こ
こ
で
い
う
王
権
と
は
䣍
大
陸
に
お
い
て
は
統
一
王
朝
の
皇
帝
お
よ
び
周
辺
諸
国
の
王
な
ど
䣍
七
䣢
十
二
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
の
各
時
代
・
地
域
に
お
い
て
掌
握
さ
れ
た
政
治
的
権
力
や
䣍
わ
が
国
で
は
奈
良
・
平
安
朝
に
お
け
る
天
皇
お
よ
び
院
・
摂
関
家
䣍
比
叡
山
や
東
寺
に
代
表
さ
れ
る
顕
密
仏
教
勢
力
な
ど
寺
社
勢
力
の
よ
う
な
王
権
を
補
完
す
る
存
在
を
含
む
䣎
本
論
で
は
こ
う
し
た
王
権
と
毘
沙
門
天
信
仰
と
の
関
係
性
が
課
題
と
な
䣬
て
い
る
䣎	 
	 
本
論
は
毘
沙
門
天
像
の
伝
播
ル
䤀
ト
と
い
う
か
た
ち
の
問
題
䣍
及
び
王
権
・
舎
利
信
仰
と
の
関
わ
り
に
み
ら
れ
る
機
能
の
問
題
に
着
目
し
䣍
七
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て
考
察
す
る
䣎
西
域
・
中
国
・
韓
国
・
日
本
の
毘
沙
門
天
像
の
図
像
学
的
・
様
式
的
・
思
想
史
的
研
究
を
中
核
と
し
つ
つ
䣍
そ
れ
ら
の
問
題
を
補
強
す
る
た
め
に
䣍
請
来
品
に
ま
つ
わ
る
か
た
ち
の
伝
播
と
再
生
産
䣍
受
容
と
変
容
に
つ
い
て
の
問
題
も
あ
わ
せ
て
言
及
す
る
䣎
イ
ン
ド
か
ら
西
域
を
経
て
中
原
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
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教
思
想
・
信
仰
と
䣍
そ
れ
を
表
象
す
る
仏
教
文
物
の
図
像
・
様
式
と
い
う
か
た
ち
が
䣍
い
つ
䣍
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
䣍
各
地
域
で
変
容
し
た
の
か
䣍
毘
沙
門
天
と
い
う
一
つ
の
視
点
を
通
し
て
具
体
的
に
位
置
づ
け
る
䣎
中
央
か
ら
周
辺
へ
仏
教
文
化
が
拡
が
る
と
き
の
発
信
・
受
容
・
変
容
・
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
た
い
䣎
こ
れ
は
イ
ン
ド
か
ら
西
域
を
経
由
し
䣍
中
国
・
中
原
を
起
点
と
し
て
放
射
状
に
一
つ
の
事
象
が
伝
わ
る
空
間
的
な
広
が
り
と
䣍
七
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
の
時
間
的
な
広
が
り
䣍
と
い
う
三
次
元
的
な
構
図
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
座
標
を
求
め
る
作
業
と
も
い
え
る
䣎	 
	 
今
後
の
研
究
の
問
題
点
は
以
下
の
五
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
䣎
第
一
に
䣍
東
寺
像
系
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
䣎
東
寺
像
は
い
つ
䣍
誰
が
請
来
し
た
の
か
䣍
そ
し
て
羅
城
門
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
か
否
か
䣍
と
い
う
岡
田
・
松
浦
氏
ら
の
議
論
は
解
決
し
て
い
な
い
䣎
ま
た
東
寺
像
の
模
刻
と
し
て
知
ら
れ
る
京
都
・
清
凉
寺
像
䣍
奈
良
国
立
博
物
館
像
䣍
鞍
馬
寺
像
の
制
作
年
代
や
背
景
に
つ
い
て
も
議
論
の
余
地
は
大
き
い
䣎
第
二
に
䣍
国
内
作
品
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
䣎
天
台
系
と
考
え
ら
れ
る
成
島
毘
沙
門
堂
像
・
善
水
寺
像
や
䣍
観
世
音
寺
像
䣍
石
山
寺
像
な
ど
に
関
し
て
専
論
が
従
来
提
出
さ
れ
て
は
い
る
が
䣍
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
議
論
と
な
䣬
て
お
り
䣍
見
解
の
一
致
に
は
至
䣬
て
い
な
い
䣎
第
三
に
䣍
䣓
兜
跋
䣔
毘
沙
門
天
図
像
の
源
流
に
つ
い
て
䣎
そ
れ
が
ホ
䤀
タ
ン
周
辺
に
あ
る
䣍
と
の
見
方
が
優
勢
で
あ
る
が
䣍
吐
蕃
䥹
チ
ベ
䣹
ト
䥺
に
あ
る
と
主
張
す
る
研
究
者
も
近
年
増
え
て
お
り
䣍
さ
ら
に
議
論
が
必
要
で
あ
る
䣎
第
四
に
䣍
中
国
・
韓
国
・
中
央
ア
ジ
ア
の
各
作
品
に
つ
い
て
の
位
置
づ
け
と
䣍
わ
が
国
の
作
品
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
䣎
上
述
の
問
題
を
解
く
手
が
か
り
は
大
陸
作
品
の
把
握
と
䣍
国
内
作
品
と
の
比
較
に
あ
る
と
考
え
る
䣎
第
五
に
䣍
十
二
世
紀
以
前
の
毘
沙
門
天
信
仰
に
お
け
る
機
能
に
つ
い
て
䣎
従
来
は
武
神
や
境
界
神
と
し
て
の
機
能
が
強
調
さ
れ
て
き
た
が
䣍
舎
利
信
仰
や
王
権
と
の
関
わ
り
も
そ
の
根
本
的
な
性
格
の
一
つ
と
い
え
る
䣎 
	 
以
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
䣍
本
論
は
わ
が
国
の
毘
沙
門
天
像
に
関
す
る
第
一
部
と
䣍
大
陸
の
毘
沙
門
天
像
を
扱
う
第
二
部
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
䣎
第
一
部
で
清
凉
寺
像
を
は
じ
め
と
す
る
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
後
期
の
毘
沙
門
天
像
の
受
容
史
を
論
じ
る
䣎
第
二
部
で
は
日
本
に
伝
わ
る
以
前
の
源
流
を
辿
る
形
で
䣍
三
䣢
四
世
紀
の
毘
沙
門
天
図
像
の
誕
生
か
ら
十
二
世
紀
ま
で
の
展
開
䣍
す
な
わ
ち
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
韓
国
ま
で
の
伝
播
ル
䤀
ト
を
探
る
䣎
こ
の
よ
う
に
時
代
・
地
域
が
交
錯
す
る
構
成
と
し
た
理
由
は
䣍
は
じ
め
に
論
じ
る
清
凉
寺
像
に
䣍
中
国
の
唐
・
宋
時
代
か
ら
わ
が
国
の
奈
良
・
平
安
時
代
の
毘
沙
門
天
像
に
関
す
る
上
述
の
一
・
三
・
四
・
五
等
の
問
題
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
䣎 
	 
清
凉
寺
像
が
制
作
さ
れ
た
十
一
世
紀
前
半
は
䣍
九
䣢
十
世
紀
ま
で
に
摂
取
し
た
外
来
文
化
と
䣍
そ
れ
が
䣓
日
本
化
䣔
及
び
䣓
地
方
化
䣔
し
た
文
化
䣍
そ
し
て
同
時
代
に
受
容
し
た
外
来
文
化
と
が
同
時
に
存
在
し
䣍
新
た
な
か
た
ち
と
意
味
が
再
生
産
さ
れ
た
時
代
で
あ
䣬
た
䣎
清
凉
寺
像
の
最
大
の
特
色
は
䣍
そ
れ
が
唐
か
ら
請
来
さ
れ
た
東
寺
像
の
正
確
な
模
刻
で
あ
り
䣍
そ
の
上
で
北
宋
の
美
術
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
た
点
に
あ
る
䣎
清
凉
寺
像
の
造
立
を
企
画
し
た
盛
算
は
䣍
中
国
で
密
教
を
学
び
䣍
わ
が
国
に
お
け
る
空
海
以
来
の
真
言
密
教
の
伝
統
を
さ
ら
に
強
固
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
䣎
そ
の
結
果
䣍
唐
代
密
教
の
不
空
と
明
確
に
結
び
付
け
ら
れ
䣍
護
国
的
性
格
が
濃
い
西
域
風
の
東
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寺
毘
沙
門
天
像
を
模
刻
し
て
清
凉
寺
へ
安
置
し
䣍
同
時
に
䣍
本
尊
で
あ
る
䣓
三
国
伝
来
䣔
の
釈
迦
如
来
瑞
像
と
䣍
そ
の
中
核
を
な
す
舎
利
の
守
護
神
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 
	 
上
述
し
た
五
つ
の
問
題
点
に
対
し
䣍
本
論
で
は
ど
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
た
の
か
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
䣎
第
一
に
東
寺
像
に
つ
い
て
䣍
そ
の
甲
制
は
九
世
紀
後
半
以
降
に
し
か
類
例
が
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
䣍
制
作
年
代
を
下
げ
る
見
方
が
あ
䣬
た
が
䣍
九
世
紀
前
半
の
敦
煌
で
類
例
が
確
認
で
き
る
た
め
䣍
中
原
で
は
そ
れ
以
前
す
で
に
同
甲
制
の
図
像
が
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
た
䣎
東
寺
像
を
羅
城
門
に
安
置
し
た
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
䣍
八
世
紀
半
ば
に
は
毘
沙
門
天
像
を
楼
上
に
祀
る
形
態
は
認
知
さ
れ
て
お
り
䣍
東
寺
像
を
羅
城
門
に
安
置
す
る
と
い
う
構
想
は
入
唐
八
家
の
い
ず
れ
も
が
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
た
め
䣍
羅
城
門
安
置
説
を
追
認
し
た
䣎
ま
た
請
来
品
・
経
典
の
分
析
か
ら
䣍
東
寺
像
の
請
来
者
と
し
て
は
空
海
が
も
䣬
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
改
め
て
位
置
づ
け
た
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
岡
田
・
松
浦
説
を
修
正
す
る
結
果
と
な
䣬
た
䣎 
	 
次
に
䣍
天
台
系
を
中
心
と
す
る
国
内
作
品
に
つ
い
て
は
䣍
比
叡
山
根
本
中
堂
像
と
䣍
そ
の
模
刻
作
品
と
考
え
ら
れ
る
善
水
寺
像
を
中
心
に
論
じ
た
結
果
䣍
根
本
中
堂
に
安
置
さ
れ
た
二
体
の
毘
沙
門
天
像
の
う
ち
一
体
は
䣓
身
細
䣔
の
最
澄
御
願
像
䣍
一
体
は
䣓
身
太
䣔
の
伴
国
道
御
願
像
で
䣍
い
ず
れ
も
䣓
六
尺
䣔䣓
屠
半
様
䣔
で
あ
る
こ
と
䣍
善
水
寺
像
が
そ
れ
ら
を
強
く
意
識
し
た
模
刻
作
品
で
あ
る
こ
と
䣍
そ
し
て
そ
れ
が
天
台
系
毘
沙
門
天
像
に
お
い
て
主
要
な
図
像
系
譜
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䣎 
	 
ま
た
䣍䣓
兜
跋
䣔
毘
沙
門
天
図
像
の
源
流
に
つ
い
て
は
䣍
ホ
䤀
タ
ン
・
ダ
マ
ゴ
ウ
遺
跡
出
土
画
像
䥹
六
䣢
七
世
紀
䥺
の
分
析
を
通
じ
て
䣍
そ
の
宝
冠
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
鳥
の
存
在
に
よ
り
䣍
中
原
に
伝
わ
る
前
段
階
の
䣓
兜
跋
䣔
毘
沙
門
天
図
像
の
源
流
は
ホ
䤀
タ
ン
地
方
に
あ
䣬
た
䣍
と
す
る
伝
播
モ
デ
ル
を
立
証
し
た
䣎 
	 
大
陸
作
品
の
位
置
づ
け
と
わ
が
国
の
作
品
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
䣍
法
門
寺
像
・
長
干
寺
像
・
感
恩
寺
像
や
関
連
史
料
を
と
り
あ
げ
䣍
七
世
紀
以
降
の
舎
利
信
仰
と
毘
沙
門
天
信
仰
の
具
体
的
な
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
し
䣍
わ
が
国
の
作
品
も
同
様
の
信
仰
的
背
景
を
も
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
䣎 
	 
十
二
世
紀
以
前
の
毘
沙
門
天
信
仰
と
舎
利
信
仰
に
関
わ
る
王
権
の
問
題
に
も
注
目
し
䣍
中
国
・
日
本
及
び
朝
鮮
半
島
の
史
料
・
作
例
を
そ
れ
ぞ
れ
網
羅
的
に
分
析
し
た
䣎
毘
沙
門
天
が
四
天
王
の
う
ち
最
も
高
位
の
存
在
と
し
て
信
仰
さ
れ
た
背
景
に
は
䣍
毘
沙
門
天
が
そ
の
手
に
捧
げ
る
宝
塔
内
に
舎
利
を
護
持
し
䣍
王
や
皇
帝
と
同
一
視
さ
れ
う
る
性
格
が
あ
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
䣎
つ
ま
り
舎
利
・
王
権
と
い
う
切
り
口
に
よ
䣬
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
毘
沙
門
天
の
機
能
の
共
通
性
が
証
明
で
き
る
の
で
あ
る
䣎
以
上
の
五
つ
の
問
題
点
を
そ
れ
ぞ
れ
解
決
し
た
こ
と
で
䣍
毘
沙
門
天
像
に
関
す
る
議
論
を
多
角
的
に
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
た
䣎 
	 
本
論
の
主
題
を
改
め
て
ま
と
め
る
と
䣍
毘
沙
門
天
像
の
伝
播
ル
䤀
ト
と
い
う
か
た
ち
の
伝
わ
り
方
の
問
題
䣍
毘
沙
門
天
像
と
王
権
・
舎
利
信
仰
と
い
う
機
能
の
問
題
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
䣎
前
者
に
つ
い
て
は
䣍
ガ
ン
ダ
䤀
ラ
で
発
生
し
た
信
仰
と
図
像
が
䣍
中
央
ア
ジ
ア
と
く
に
ホ
䤀
タ
ン
地
域
を
経
由
し
て
中
国
・
中
原
に
伝
わ
り
䣍
そ
こ
か
ら
放
射
状
に
各
地
へ
拡
散
し
た
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
䣎
近
年
発
見
さ
れ
た
資
料
や
䣍
従
来
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
䣬
た
作
品
を
新
た
に
考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
䣍
否
定
さ
れ
る
36
こ
と
も
あ
䣬
た
古
典
学
説
を
再
評
価
し
た
形
と
な
䣬
た
䣎
後
者
に
つ
い
て
䣍
東
寺
像
・
比
叡
山
根
本
中
堂
像
や
䣍
そ
れ
ら
の
模
刻
で
あ
る
清
凉
寺
像
䣍
善
水
寺
像
䣍
そ
し
て
隅
寺
像
䣍
法
門
寺
像
䣍
長
干
寺
像
䣍
感
恩
寺
像
な
ど
具
体
的
な
作
品
の
制
作
背
景
か
ら
䣍
毘
沙
門
天
と
王
権
と
の
関
連
性
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
䣎
ま
た
䣍
王
権
と
結
び
つ
く
理
由
と
し
て
䣍
毘
沙
門
天
が
舎
利
を
持
つ
役
割
を
担
䣬
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
䣍
舎
利
信
仰
と
の
関
係
を
指
摘
し
た
こ
と
も
本
論
の
新
た
な
視
点
の
一
つ
と
い
え
る
䣎 
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